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第四章 3D-DFB和 Surfacelet变换。 
简要介绍了数字滤波器组基础上，重要分析了 Surfacelet变换特点、性质和应用。应用是一
个基于 3D纹理模型的滤波，根据 Surfacelet变换特点，将原来基于由常用 2D纹理模型拓
展到 3D，充分利用了分解后数据的 3D纹理信息，取得了良好的噪声抑制效果。 
第五章 方向波与楔波变换。 
这个变换保留了可分离滤波和二次采样，计算简单以及由标准二维小波变换进行滤波器设计
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